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SURAT KEPUTUSAN
DEKANFAKuLTASKEDoKTERANUNIVERSITASANDALAS
NoMoR I P4CS /UN15.02.DlPPl2oLg
Tentang
Beban Mengajar sebagai Tutor Blok Blok +.i lXegawatdaruratan dan Medikolegal)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Tutor Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal)'
b Kegiatan Tutorial eiof +12 (Kegawatdaruraian dan Medikolegal) Semester Ganjil TA
201g/2019 telah dilaksanaran Jten Dosenflutor dari tanggal 24 September sld 02
November 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 peraturan Menteri njs"i, fernorogi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentanq
Menimbang
Mengingat :
Menetapkan :
Peftama
Kedua
Ketiga
Keempat
11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang statuta
Universitas Andaals;
7 peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentanq-p;nolrian, ierubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
8 sK Rektor univers'tas l"oirai Nomor : e4lualuiind-2}L7 tanggal 09 Februari 2017
-tentangPengangkatanDekanFakultasKedokteranUniversitasAndalas;
9 SK Dekan Fakutta, i"oori"tun Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16'02'DlPPl20l7
tanggal26Septembel20lTtentangPedomanPenghitunganAngkaKreditDosendan
Kenaikan Pangkat;
loSuratPengesahanDIPAUniversitasAndalastahun2olTnomorSPDIPA-
042.01.2.40092812017 t
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor
Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun
Memutuskan
mestinya.
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tujasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
segala biaya vung tiruri Jun;an diterbitkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada
daia DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
Surat Keputusan ini Uerta[u seia[ tanqgar ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat keketiruan darih pen-elaptan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
.Arif HarahaP, SPB(K)-Onk
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. ArsiP.
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Daftar : Lamoiran Surat Keoutusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor , (04o6 /uN16.02.D/PPl2orB
: 05 November-Z0l8
: Beban Mengajar Dosen sebagai Tutor Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal)
Semester Ganjil TA 201812019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAMA Beban SKS(p€rt mHn x ldp* x 0,125)
TOTAI-
s!(s
1 dr. Susila Sastri, M.Eiomed 9x1x0.125 1.125
2 dr. Erly, SpMK 10x1x0.125 t.25
3 dr. Ifdelia Suryadi 9x1x0.125 1.125
4 dr. Diusmaini Ismail 9x1x0.125 1.125
5 dr. Abd, Aziz Diamal, M.Sc, DTM&H, SpMK(K) 5x1x0.125 0.625
6 Dr, dr. Afriwardi, SpKO, MA 5xtx0.125 0.625
7 dr. Erkadius, M.Sc 7xlx0.125 0.875
o dr Yaswir Yasrin, AIF
9 dr. Fika Tri Anqqraini, M.Sc, PhD 2x1x0.125 0.2s
10 dr. Aswiyanti Asri, MSi.Me4, SPPA 5x1x0.125 0.625
11 dr. Nora Harminarti, M.Biomed, SpParK 10x1x0.125 t.25
t2 dr, Rauza Sukma Rita, PhD 7x1x0.125 0.875
13 Dr dr. Efrida, SpPK, M.Kes 8x1x0.125 1
74 dr. Yenita, SpPA, M.Biomed 9x1x0.125 1.125
15 dr. Linosefa, SpMK 9x1x0.125 1.125
16 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed 9x1x0.125 1 .125
t7 dr. Dewi Rusnita, M.Sc 9x1x0.125 1.125
18 dr. Roza Silvia, MClinEmbrlyql 8x1x0.125 1
19 dr. Gestina Aliska, SpFK 9x1x0.125 1.125
20 dr. Miftah Irramah. M.Biomed 10x1x0.125 1.25
2t dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed 10x1x0.125 1.25
22 dr. Husnil Kadri, M.Kes 10x1x0.125 t.25
23
_drjiti Nurhajiah, U,Si.Med 9x1x0.125 1 .125
24 dr. Zellv Dia Rofinda, SpPK(K) 5x1x0.125 0.b15
25 dr. Lili lrawati, M.Biomed 9 x 1x 0.125 1.125
26 dr. Ilmiawati, PhD 8x1x0.125 1
27 dr. Ulva Uti Fasrini, M.Biomed 10x1x0.125 t.25
28 dr. Rahmatini, M.Kes 10x1x0.125 t.25
29 dr, Husnil Wardiyah 7x1x0.125 0.875
30 dr. Puti Mayangsari Adrimas 6x1.x0.125 0.75
31 dr. Mutia Lailani 8x1x0.125 1
JL dr. Zuhrah Taufiqa, M.Biomed 5x1x0.125 0.625
33 dr. Dina Fitri Fauziah 5x1x0.125 0,625
34 dr. Lioanda Endo Mahata 2x1x0.125 0.25
35 dr. Marta Bella Rahimi 3x1x0.125 0.37s
36 dr. Alief Dhuha, PhD 3x1x0.125 0.375
37 dr. Nailatul 1x1x0.15 0.125
38 dr. Mahaputri Ulva Lestari 5x1x0.125 0.625
,rlr----\:
Tanggal
Tentang
